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La presente investigación “Planificación Financiera y su influencia en la efectiva 
Toma de Decisiones en las empresas del rubro aduanero de la Provincia 
Constitucional del Callao del año 2016”, está dirigida principalmente a comprobar 
como la planificación financiera influye en la toma decisiones importantes en las 
empresas del sector aduanero en la provincia constitucional del callao en el 
presente año. 
 
El objetivo principal en esta investigación es determinar de qué manera influye la 
falta de planificación financiera en la efectiva toma de decisiones en las empresas 
del rubro aduanero  dentro de la provincia constitucional del Callao, para el cual 
fue necesario también establecer objetivos específicos. 
 
La metodología en la presente investigación se dio a través del diseño no 
experimental, sin llegar a tener ningún tipo de manipulación en las variables, 
clasificado como un tipo de investigación explicativo – causal correlacional, 
utilizando en la investigación  a las encuestas como técnica de estudio, a través 
de la aplicación de los cuestionarios como instrumento de estudio, el cual esto 
permitió recolectar datos e información importante el cual posteriormente fueron 




















This research "Financial Planning and its influence on the effective decision making in 
companies Customs heading of the Constitutional Province of Callao 2016" is directed 
mainly to see how the financial planning influences making important decisions in 
business the customs sector in the constitutional province of Callao this year. 
 
The main objective in this research is to determine how these factors affect the lack of 
financial planning in effective decision making in business customs heading within the 
constitutional province of Callao, for which it was also necessary to establish specific 
targets. 
 
The methodology in this investigation was through no experimental design, without 
actually having any manipulation in the variables, classified as a kind of explanatory 
research - causal correlation, using research to surveys and technical studies, through the 
application of questionnaires as an instrument of study, which allowed it to collect data 
and important information which were subsequently taken to statistical analysis to obtain 
the results known. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
